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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan kajian teori serta mengacu terhadap rumusan 
masalah yang diuraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pembelajaran ARIAS Berbasis Budaya lebih baik jika dibandingkan dengan 
pembelajaran ARIAS dalam kemampuan pemecahan masalah pada materi 
Aritmatika Sosial. 
2. Pembelajaran ARIAS Berbasis Budaya lebih baik jika dibandingkan dengan 
pembelajaran Langung dalam kemampuan pemecahan masalah pada materi 
Aritmatika Sosial. 
3. Pembelajaran ARIAS jika dibandingkan model pembelajaran langsung dalam 
kemampuan pemecahan masalah pada materi Aritmatika Sosial. 
 
B. SARAN 
1. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran ARIAS Berbasis Budaya lebih baik jika dibandingkan 
dengan model pembelajaran ARIAS dan Model pembelajaran Langsung dalam 
materi Aritmatika Sosial. Oleh karena itu model pembelajaran ARIAS berbasis 
budaya dapat dijadikan salah satu penguat dan menambah serta melengkapi 
teori terkait model pembelajaran Matematika.  
2. Dalam penelitian ini pembelajaran matematika dapat dilakukan dengan 
menggunakan model pembelajaran dan strategi yang inovatif.  
